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Формирование комплексной и гармоничной системы природопользования, 
которая обеспечивала бы как условия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларуси, так и сохранение и оздоровления окружающей 
среды – важная проблема, стоящая перед современными экономистами. Решение 
этой задачи требует знания основ экономики природопользования всеми 
специалистами экономического профиля, поэтому программы их подготовки при 
обучении в учреждениях высшего образования предполагают получение ими 
системных знаний о взаимодействии социально-экономической сферы и 
окружающей природной среды, проблемах этого взаимодействия и механизмах их 
разрешения для выхода страны на траекторию устойчивого развития.  
Цель курса – формирование у студентов экологического мировоззрения, а 
также представлений об эволюции и современном состоянии эколого-
экономического знания. 
Задачи курса:  
• Изучение взаимосвязей и противоречий между экономической 
системой и окружающей средой, экономических функций окружающей 
среды. 
• Усвоение системы знаний о рациональном природопользовании и 
путях достижения устойчивого эколого-экономического развития 
хозяйственного механизма природопользования в условиях становления 
рыночных отношений и проблем экологизации экономики. 
• Анализ экономических проблем, связанных с загрязнением 
окружающей среды и использованием природных ресурсов. 
• Определение экономической ценности природных ресурсов и 
услуг окружающей среды 
• Освоение методов определения базовых эколого-экономических 
показателей 
• Изучение основных принципов и инструментов современной 
эколого-экономической политики, ее международных аспектов и 
экономических механизмов решения глобальных и трансграничных 
экологических проблем. 
• Анализ экологической ситуации в Республике Беларусь, 
стратегических направлений и инструментов национальной экологической 
политики. 
 
«Экономика природопользования” является обязательной дисциплиной для 
всех экономических специальностей высших учебных заведений. Изучение этой 
дисциплины – одно из важнейших условий фундаментальной подготовки 
экономистов широкого профиля и предполагает ознакомление с основными 
концептуальными подходами, объясняющими механизмы взаимодействия 
экономической системы и окружающей среды, а также с проблемами и 
инструментами эколого-экономического регулирования. 
«Экономика природопользования» носит ярко выраженный 
междисциплинарный характер и взаимосвязана с такими учебными дисциплинами 
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как «Основы экологии и энергосбережение», «Основы современного 
естествознания», «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, 
радиационная безопасность», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Международная экономика».  
Программа курса «Экономика природопользования” рассчитана на студентов 
специальностей 1-25 01 01  Экономическая теория, 1-25 01 02 Экономика,   1-
25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 12 Экономическая информатика и составлена в 
соотвестсвии с требованиями образовательных стандартов Республики Беларусь для 
указанных специальностей. 
Общее количество часов – 146, в том числе 52 часа аудиторных, 32 часа 






СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 





Название разделов, тем 




1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИКИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
10 10 20 
1.1 Введение в курс 2 2 5 
1.2. Особенности взаимодействия общества 
и природной среды 
2 2 10 
1.3. Теоретические аспекты экономики 
природопользования 




6 4 25 
2 Институциональные механизмы 
регулирования природопользования и 
охраны окружающей среды 
4 2 15 
2.1 Экономический механизм 
рационального природопользования и 
охраны окружающей среды 
2 2 10 
2.2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 
10 4 35 
3. Природные условия и ресурсы как 
фактор экономического развития. 
Экономическая оценка природных 
ресурсов 
4 2 15 
3.1. Эколого-экономические аспекты 
использования и охраны 
возобновимых природных ресурсов 
4 2 10 
3.2. Эколого-экономические аспекты 
использования и охраны 
невозобновимых природных ресурсов 
2 0 10 
3.3. ГЛОБАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
6 2 14 
4. Глобальные и трансграничные 
экологические проблемы и основные 
пути их решения. Международное 
сотрудничество в природоохранной 
сфере. 
4 2 7 
4.1. Проблемы охраны окружающей среды 
и рационального использования 
природных ресурсов в Республике 
Беларусь 
2 0 7 
 Итого: 146 32 20 94 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИКИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 




2 2 33 
3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
- - 33 
4. ГЛОБАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
2 - 35 
 
 Итого: 146 8 4 134 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 













   
Название раздела, темы 













































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И 
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
10 0 10 0    
1.1 Введение в курс 2 0 2 0    
1.1.1 Усиление роли природных факторов 
экономического развития и появление нового 
направления экономической науки – экономики 
природопользования. Этапы становления науки. 
Экономика природопользования как 
теоретический фундамент современной 
экологической политики. Предмет курса. Объект 
анализа. 




1.1.3 «Экономика природопользования» как 
межотраслевая учебная дисциплина. Цели и 
задачи курса Методология эколого-
экономического анализа. 




1.2. Особенности взаимодействия общества и 
природной среды 
 
2 0 2 0    
1.2.1 Основное уравнение материального баланса. 
Первый и второй законы термодинамики 
      Решение 
задач 
1.2.2 Основные модели взаимосвязи между       Анализ 
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экономическим и экологическим развитием: 
фронтальная экономика, концепция охраны 
окружающей среды, концепция умеренного 
развития, экотопия, концепция гармоничного 





1.2.3 Понятие и критерии устойчивого развития. 
Необходимость учета потребностей будущих 
поколений и долгосрочных последствий 
принимаемых решений. Концепция развития 
мировой экономики в материалах ООН. Слабая и 
сильная устойчивость. Основные индикаторы 
устойчивого развития.  




1.3 Теоретические аспекты экономики 
природопользования 
6 - 6 0    
1.3.1 Концепция альтернативной стоимости в 
экономике природопользования. Экономические 
функции окружающей среды и альтернативные 
варианты ее использования. Альтернативная 
стоимость как основа ценообразования на блага 
и услуги окружающей среды. 




1.3.2 Экологические издержки производства: 
природоохранные издержки и эколого-
экономический ущерб. Построение кривой 
предельных природоохранных издержек. Эколого-
экономический ущерб и проблемы его измерения. 
Кривая предельного эколого-экономического 
ущерба. Модель оптимального пользования 
благами и услугами окружающей среды.  




1.3.3 Понятие и классификация внешних эффектов 
(экстерналий). Проблема интернализации внешних 
эффектов. Подход к интернализации А. Пигу.  
Подход к интернализации Р. Коуза. Теорема 
Коуза.  





1.3.4 Чистые частные и чистые общественные блага. 
Спрос на общественное благо. Проблема 
«безбилетника».  
Основные методы определения 
оптимального качества окружающей среды. 




1.3.5 Экологические и природно-ресурсные параметры 
принятия  макроэкономических решений. Учет 
экологического фактора в системе национальных 
счетов. Интегрированная система  
экономических и экологических счетов и основные 
подходы к ее построению. Отраслевые 
особенности загрязнения окружающей среды. 






2 0 2 0    
2.1. Институциональные механизмы 
регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды 
       
2.1.1 Управление природопользованием: сущность, 
методы и функции. Основные составляющие 
механизма управления. Органы, осуществляющие 
государственное управление в области охраны 
окружающей среды и рационального 
природопользования в Республике Беларусь.  






2.1.2 Система прогнозирования и планирования 
природоохранной деятельности и рационального 
использования природных ресурсов.  





2.1.3 Правовое регулирование природопользования и 
природоохранной деятельности. 
Законодательство Республики Беларусь по 
вопросам рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.  






2.1.4 Основы нормирования и стандартизации в 
области охраны окружающей среды. Нормативы 
качества окружающей среды. Нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду. 





2.1.5 Наблюдение, учет и контроль в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды. Сущность, цель и задачи экологического 
мониторинга. Государственные кадастры 
природных ресурсов. Экологическая экспертиза. 
Экологический аудит. 





2.2 Экономический механизм рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды 
       
2.2.1 Основные цели современной экологической 
политики. Парадигмы экологической политики. 
Принципы эколого-экономического регулирования.  
Прямое и косвенное эколого-экономическое 
регулирование. Критерии выбора и оценки 
инструментов.  




2.2.2 Инструменты прямого регулирования: 
моральное осуждение, экологические стандарты, 
лимиты и нормативы.  
 




2.2.3 Инструменты косвенного регулирования: 
субсидии, инструменты кредитной системы, 
инструменты системы экологического 
налогообложения, рынок разрешений (прав) на 
загрязнение окружающей среды, инструменты 
системы страхования.  




3.  ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
8 0 0 0    
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3.1. Природные условия и ресурсы как фактор 
экономического развития. Экономическая 
оценка природных ресурсов 
2 0 0 0    
3.1.1 Экономическая сущность понятий «природные 
условия» и «природные ресурсы». Классификация 
природных ресурсов. Понятие природного 
капитала.  




3.1.2 Необходимость и основные методы определения 
экономической ценности природных ресурсов и 
экологических благ. Концепция готовности 
платить (излишка потребителя). Рыночная 
оценка. Рентный подход. Затратный подход. 
Общая экономическая ценность. 




3.1.3 Методы оценки эколого-экономического ущерба. 
Натуральный ущерб. Денежная оценка 
натурального ущерба. Метод доза-эффект. 
Метод производственной функции. Метод оценки 
человеческого капитала. 




3.1.4 Эффективность природоохранных мероприятий и 
ее основные показатели.  
 




3.1.5 Учет факторов времени, риска и 
неопределенности при обосновании 
природоохранных решений. Дисконтирование. 
Социальная норма временного предпочтения. 
«Сценарный анализ» 




3.2. Эколого-экономические аспекты 
использования и охраны возобновимых 
природных ресурсов 
4 0 0 0    
3.2.1 Основные источники и виды загрязнения 
воздушного бассейна. Регламентация качества и 
контроль за состоянием воздушного 




пространства. Основные направления охраны 
атмосферы. Способы очистки промышленных 
выбросов в атмосферу. Основные методы 
эколого-экономического регулирования состояния 
атмосферного воздуха. 
3.2.2 Водные ресурсы как экологический фактор жизни 
на Земле. Водные ресурсы Беларуси и зарубежных 
стран. Основные направления использования 
водных объектов. Источники, виды и 
последствия загрязнения водных систем. Оценка 
состояния и нормирование качества воды. 
Основные направления охраны и рационального 
использования водных ресурсов. Правовое и 
экономическое регулирование охраны вод и 
рационального водопользования в Республике 
Беларусь. 
      Электроннн
ая 
презентация 
3.2.3 Земельные ресурсы Беларуси и стран мира. 
Экологическое состояние земель. Водная и 
ветровая эрозия почвы. Загрязнение земель 
химическими и радиоактивными веществами, 
отходами производства и потребления. Основные 
направления восстановления и охраны земель.  
Нормативно-правовое и экономическое 
регулирование рационального землепользования 
      Электроннн
ая 
презентация 
3.2.4 Эколого-экономическое значение лесных и других 
биологических ресурсов. Лесной фонд Беларуси и 
стран мира, состояние и направления 
использования. Особенности лесопользования и 
лесопроизводства. Рациональное лесопользование 
и его эколого-экономическое регулирование.  
Биологическое разнообразие территории 
Беларуси. Особо охраняемые территории и их 
функции.  




3.3. Эколого-экономические аспекты 
использования и охраны невозобновимых 
природных ресурсов 
 
2  0 0    
3.3.1 Общая характеристика ресурсов недр и 
особенности их размещения. Классификация 
полезных ископаемых. Экономическая оценка 
полезных ископаемых. 
      Электроннн
ая 
презентация 
3.3.2 Оценка богатств недр Республики Беларусь. 
Топливно-энергетические ресурсы. Горно-
химическое сырье. Руды черных и цветных 
металлов. Сырье для производства 
строительных материалов. Минеральные 
подземные воды. 
      Электроннн
ая 
презентация 
3.3.3 Основные направления рационализации 
использования и охраны недр в Республике 
Беларусь и его эколого-экономическое 
регулирование. 
      Электроннн
ая 
презентация 
4.  ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 
4 0 4 0    
4.1. Глобальные и трансграничные экологические 
проблемы и основные пути их решения. 
Международное сотрудничество в 
природоохранной сфере. 
4 0 2 0    
4.1.1 Глобальные экологические проблемы 
человечества, их международные и политические 
аспекты Проблема «безбилетников» в 
пользовании окружающей средой как глобальным 
общественным благом. Использование 
инструментов эколого-экономического 
регулирования для решения глобальных 
экологических проблем.  




4.1.2 Трансграничные загрязнения окружающей среды. 
Инструменты эколого-экономического 
регулирования при трансграничном загрязнении: 
платежи сторон, рынок разрешений на 
загрязнение, стандарты трансграничной 
диффузии. 
      Эссе, 
электронная 
презентация 
4.1.3 Международные организации в области охраны 
окружающей среды. Международные 
экологические соглашения. Участие Республики 
Беларусь в международном экологическом 
сотрудничестве. 
       
4.2. Проблемы охраны окружающей среды и 
рационального использования природных 
ресурсов Республики Беларусь 
2 0 0 0    
4.2.1 Взаимосвязь особенностей экономического 
развития и экологических проблем Беларуси. 
Основные направления современной  
национальной экологической стратегии. 
Национальная концепция устойчивого развития. 
Международные обязательства РБ в области 
рационального природопользования и охраны 
природы.  
      Эссе 
4.2.2 Экологические аспекты экономических 
реформ. Формирование экономического механизма 
рационального природопользования и охраны 
природы: платность природопользования, 
система экономического стимулирования 
природоохранной деятельности, плата за 
загрязнение окружающей среды, создание рынка 
природных и вторичных ресурсов, залоговая 
система, экологическое страхование, 
экологическая экспертиза. 
      Эссе 
4.2.3 Экологическое налогообложение в РБ. Проблема       Эссе 
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отходов производства и потребления и 
механизмы ее решения. Экологические аспекты 
приватизации и привлечения прямых зарубежных 
инвестиций. 
 Итого: 52 32 0 20 0    
 
Форма промежуточного контроля: письменный экзамен 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И 
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
4 0 2 0    
1.1 Введение в курс 2 0 0 0    
1.2. Особенности взаимодействия общества и 
природной среды 
 
0 0 0 0    
1.3 Теоретические аспекты экономики 
природопользования 













2.1. Институциональные механизмы 
регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды 
       
2.2 Экономический механизм рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды 
       
3.  ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
0 0 0 0    
4.  ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 
2 0 0 0    
4.1. Глобальные и трансграничные экологические 
проблемы и основные пути их решения. 
Международное сотрудничество в 
природоохранной сфере. 
       
4.2. Проблемы охраны окружающей среды и 
рационального использования природных 
ресурсов Республики Беларусь 
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